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Penelitian ini menganalisis tentang word formation and characteristic bahasa 
slang di dalam film “Deadpool”. penelitian ini menggunakan teori word formation 
milik Quirk, dan Burke. Peneliti menemukan pembentukan kata dari bahasa slang 
berdasarkan pernyataan yang ada di dalam skrip film. Unsur-unsur morfologis, 
peneliti mendapatkan data dari buku-buku yang berkaitan dengan word formation dan 
morfologis. Metode Deskriptif yang digunakan oleh peneliti untuk menemukan hasil 
penelitian. Data dikumpulkan dalam penelitian ini didapat dari skrip film Deadpool 
karya Tim Miller menunjukan unsur-unsur pembentukan kata. Dari penjelasan 
pembentukan kata bahasa slang di dalam skrip film Deadpool karya Tim Miller. Di 
dalam skrip film Deadpool terdapat 8 bentuk kata yang berbeda. Seperti, KFC, FYI, 
ini termasuk kedalam bentuk Acronym, motherfucker, Dumbass, multi-car, ini 
termasuk ke dalam bentuk Blends, friggin‟, M‟, lookin‟, singin‟, fuckin‟, comin‟ ini 
termasuk ke dalam bentuk Suffix Apostrophe, gotta, gonna, wanna, gotcha, outta, 
I‟mma, dan kinda, ini termasuk ke dalam bentuk Suffix of-a, „specially, „em, „til, dan 
„Cause, ini termasuk ke dalam bentuk Prefix Apostrophe, kitty, pissy, dan piggy, ini 
termasuk kedalam bentuk Suffix of-y, ain‟t, dan Y‟all, ini termasuk ke dalam bentuk 
Infix Apostrophe, ammo, ini termasuk ke dalam bentuk Suffix of-o.   
 
Peneliti menemukan 3 karakteristik bahasa slang di dalam skrip film Deadpool 
karya Tim Miller. Seperti, wanna, gonna, wanna, gotta, dll. Ini termasuk ke dalam 
Creativity. motherfucker, fuckin‟, dumbass,dll. Ini termasuk ke dalam Flippant. Kitty, 
dan piggy termasuk ke dalam bentuk Fresh. 
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This study analyzed the characteristic of word formation and characteristic of 
slang in Deadpool‟s movie script . This research uses the theory of word formation by 
Quirk and Burke. The researcher found the formation of slang word based on a 
statement in the movie script. Morphological elements, researcher get the data from 
the books related to word formation and morphological. Descriptive method used by 
researcher to find the results. The data collected in this research derived from 
Deadpool‟s movie script Tim Miller's work shows elements of word formation. From 
the explanation of the slang words formation in Deadpool‟s movie script. In 
Deadpool‟s movie script there are 8 different tenses: KFC, FYI, are kind of Acronym. 
Motherfucker, dumbass, multi-car are kind of Blends. Friggin ', M', lookin ', singin', 
fuckin ', comin' are kind of Suffix Apostrophe. Gotta, gonna, wanna, gotcha, outta, 
I'mma, and kinda are kind of suffix-a. 'specially' em, 'til, and 'cause, are kind of Prefix 
Apostrophe. Kitty, pissy, and piggy are kind of suffix-y. Ain't and Y'all are kind of 
Infix Apostrophe. And ammo, is kind of suffix-o. 
 
The researcher found three characteristics of slang in the Deadpool‟s movie script 
Tim Miller's work. Such : wanna, gonna, etc are kind of Creativity. While 
motherfucker, fuckin ', dumbass, etc are kind of flippant. Then kitty, and piggy are 
kind of Fresh. 
 
